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RESUMEN 
El objetivo del presente trabajo investigativo es el diseño de una guía basada  en la teoría 
de las 5´S para el mejoramiento de la calidad del desempeño del personal que labora en 
el Gobierno Municipal de Antonio Ante. La formulación del problema es: ¿Qué estrategias 
de control de la calidad se podrían aplicar en la administración del Gobierno Municipal de 
Antonio Ante, para mejorar el desempeño laboral del personal? Se fundamenta 
principalmente en definiciones teóricas de administración pública, administración de 
empresas, proceso administrativo, calidad, calidad total, sistemas de calidad, las 5´S, así 
como también se fundamenta legalmente en leyes vigentes.  Esta investigación es de tipo 
propositivo, descriptivo y exploratorio, es decir, de corte mixto; se trabajó con la variable 
del problema: factores administrativos, políticos y laborales que inciden en la gestión 
administrativa;  y, la variable de la solución: guía basada en la teoría de las 5´S para el 
mejoramiento de la calidad del desempeño del personal que labora en esta entidad.   La 
metodología de las 5´S  que se utiliza en el diseño de la guía es considerada como uno 
de los principios básicos de la manufactura esbelta para maximizar la eficiencia en los 
lugares de trabajo; ya que está diseñada estratégicamente para impulsar una cultura de 
calidad en el servicio y establecer una mejora continua, aplicando los conceptos: 
clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplina.  La implementación por etapas de las 
herramientas de mejoramiento de las 5´S, hará que el Municipio logre los objetivos 
planteados de una forma ordenada, sistémica y sustentable, además  creará una cultura 
organizacional direccionada a la excelencia. 
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SUMMARY 
 
The objective of this research work is to design a guide based on the theory of the 5´S to 
improve the quality of performance of staff working in the municipal government of 
Antonio Ante. The formulation of the problem is: What strategies for quality control could 
be applied in the administration of municipal government of Antonio Ante, to improve job 
performance of staff?  It is based mainly on theoretical definitions of public administration, 
business administration, administrative process, quality, total quality, quality systems, the 
5'S, and also based on laws in effect legally. This research is of such proactive, 
descriptive and exploratory, that is, mixed cut, we worked with the variable of the problem: 
the administrative, political and labor that affect administrative management, and the 
variable of the solution: based guide the theory of the 5´S to improve the quality of 
performance of staff working in this entity. The methodology of 5´S that is used in the 
design of the guide is considered one of the basic principles of lean manufacturing to 
maximize efficiency in the workplace, as it is strategically designed to promote a culture of 
quality in service and establish a continuous improvement, applying the concepts: sorting, 
sorting, cleaning, standardization and discipline. The phased implementation of 
improvement tools of the 5´S, the municipality will achieve the objectives set out in an 
orderly, systematic and sustainable, will also create an organizational culture directed to 
excellence. 
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